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REDACŢIA 
,bTR. AULICH (ADAM) i 
ABONAMENTUL 
%tru Austro- Ungaria : 
\f 1 an fl. 10 ; p e »/s 
11 5 ; pe '/< d e an 
11250; pe 1 lună fl 1. 
IJf-r» de Duminecă pe 
an fl. 2.— 
|hfr« România fi strămitat! 
pe an 40 franci. 
muscripte nu se înapoiază. 
ADMINISTRAŢIA 
ARAD, STR AULICH (ADAM) 
I N S E R T I U N Ü L E : 
M i fir garmond: ргіша-data 
7 cr. ; a doaua oară 6 cr. ; 
a treia-oară 4 cr. şi timbru 
de 30 cr. de fiecare publi 
caţiune. 
Atât abonamentele cât şi 
inserţiunile sunt a së plStî 
înainte . 
Scrisori nefrancate nu ee 
primesc. 
In pragul prăpastiei. 
(i.) Peste ţeară trec vremuri fatale. 
Vezrîuhu-i plin de fulger şi trăsnet. 
Souri se surpă şi apele curg ame-
hin(utoare. Grindina cade povoiu. 
jiumëtate ţeara e în pragul prăpas-
iei. 
Fost-au şi până acum furtuni în 
ficare an. Vara când soarele arde 
bgorltor suntem cu frica 'n sîn de 
emurile grele. Tămâie aprindem 
groaza năpastelor, cetim rugă-
ni cund vedem uriaşii nouri de pe 
eriu; sunăm clopotul cel rugător în-
fc'o dungă, şi astfel prin credinţa 
tra cea firmă în puterea prove-
linţei delaturăm dela noi mânia ele-
lentelor. 
In anul acesta însă venit-au fúr­
ni năprasnice. Nici rugăciuni, nici 
net cucernic de clopot n'au fost 
i stare sa le Impiăştie. Au sfărî-
tat sdrob nădejdile terii aproape 
Dotate. 
Mandrele lanuri de grâu le-a făcut 
jderii, pămentul întins l'a despo-
bbit de toate ale sale frumseţi şi 
nete, sate a înămolit, oameni şi 
a înecat. Un larg ţinut de 20 
comitate înfăţişează astăzi tabloul 
eomorlt al celei mai triste toamne. 
Perderile se urcă la zeci . de rrti-
lane. Şi milioanele de locuitori sunt 
«manzi, vor se mănânce. Căci flă-
ânzesc de mult bieţii, recolta ani-
m trecuţi 'i-a lăsat goi şi lipsiţi, fi-
lloxera şi gargara li-a răpit hrana. 
Şi acum eatâ-le toate aşteptările ter-
eatâ-i împinşi la marginea 
эі. 
Durerea ce o simte omul în faţa 
Ijcestei situaţii e cu atât mai mare, 
eût aci loviţi de soarte sunt cei 
din stratul de jos al poporului. Să­
racii, al căror întreg avut e o sin­
gura grădină sau un biet petec de 
p&mônt, simt mai greu această lovi­
tura decât propietarii cu averile asigu­
rate. Tot talpa terii sufere, tot cel 
tórac sărăceşte. 
Tot omul cu simţeminte umanitare 
ge întreabă, ce va fi cu aceşti neno­
rociţi ? 
Credeţi că le va sări stăpânirea 
Intr'ajutor? Credeţi că le va ierta 
doar' darea şi gloabele? Sau că-şi 
va deschide jîtniţe pe st ama celor 
remaşi pe stradă?. . Habar să n'ai! 
Haina el le va lua diu cuiu pentru 
dare, haina şi ceaonul de mă­
măligă, şi celora ce se vor împotrivi 
Ie va trimite gendarmi pe cap şi 
vor trage în massele — flâ-
Nu jîtniţe pentru săraci, ci 
teatre orbitoare, ca nervii să-'şi ghi-
dile îi trebue stăpânirei. Banii nu-'i 
poate folosi pentru grâu pe seama 
oropsiţilor, cuci li trebue pentru crearea 
şcoalelor de honvezi, cari să apere 
„magyar haza". Ii trebue banii, ca 
sa corupă pe alegëtori şi să-'şi hră­
nească un cârd de spioni, cari ne 
adulmeca pe n^' pe paclnicii cetă­
ţ i némábban. Şi îi trebue banii 
pentru vênato:» <;a după suflete, după 
numele noa^r- pentru drăguţa de 
„Liga maghiară- care face risipă um­
blând după potciave de cai morţi . . . 
Deci zadanui aşteaptă mântuirea 
dela cei dela stăpânire. Stăpânirea 
şi-a uitat de mult de sine şi de da-
torinţele ce le are faţă de cetăţeni. 
Ba n'are hrană pentru flămând decât 
glonţul gendarmului. O, astăzi ai putè 
zice, că a fi cetăţean ungar e nefe­
ricire şi blăstem. 
Astfel deci o mare parte a popu­
laţiei din ţara aceasta greu certată 
e pusă în faţa alternativei : Sau emi­
grează în teri străine, sau rêmâne 
aici în braţele miseriei, expusă pe­
lagrei, care ca o fantomă ameninţă 
ţara din toate părţile. Ear' după şti­
rile ce le avem despre pregătirile 
de emigrare din Nordul Ungariei, 
putem prevede, că cei mai mulţi vor 
preferi a părăsi această ţară, decât 
a rèrnânè pradă pelagrei şi — uzu-
rarilor, acestor hiene pe capul popo­
rului din Ungaria. 
Vedeţi cum loveşte biciul lui 
Dumnezeu în ţeara fărădelegilor ? 
Vedeţi cum e bătută ţeara pentru 
pöcatele unor cumularzi ai potes-
taţii ? Vedeţi cum prin legile lor 
pugâne şi prin faptele lor temerarii 
aduc lăcuste, ciumă şi mânia lui 
Dumnezeu peste noi? Pentru cei 
nechibzuiţi şi orbiţi de poftele lor 
diavoleşti sufere poporul, al cărui 
singur pëcat e că are asemenea 
stăpânitori. 
Ajunge chinul greu, o Doamne. 
Aibi milă, aibi îndurare cu acest 
popor. Trei ani după-olaltă am fost 
certaţi şi la pragul prăpastiei am 
ajuns. De aici îţi invocăm cu inima 
sângerândă dreptatea Ta cea fără 
margini. Caută din ceriu şi vezi pe 
cei vicleni şi pecătoşi, şi acestora le 
dă resplată. Prea suferim mult pentru 
neşte nevrednici şi resfăţaţi oameni 
ai sorţii. 
Trimite-ne raze de mângâiere, căci 
chinul ne doboară In prăpastie. 
Comisie ministerială în chesti­
unea şcoalelor din Braşov. Cetim 
în „Gazeta Transilvaniei" din 3 Iulie, 
n. următoarele : 
Foaia ungurească din loc, „Brassói Lapok", 
vorbind In numërul sëu de eri seară despre 
comisiunea ministerială, ce a sosit la Bra­
şov Mercuiea trecută în causa cercetării 
fondurilor din cari se susţin şeoalele medii 
române din loc, zice între altele : Intru cât 
cercetarea (făcută de comisia ministerială) 
ar avea resultate nefavorabile pentru insti­
tut (gimnasiu), guvernul instrucţiunei pu­
blice este hotărît să tnebidă gimnasiul su­
perior gr. or. din Braşov". Faţă cu aceas­
tă afirmare a foaiei magbiare din loc dl 
Molnár Victor, preşedintele comisiunei, ne 
face cunoscut, că a adresat numitei foi pen­
tru publicare o rectificare, pe care ne roa­
gă s'o luăm şi noi la cunoştinţă. In această 
rectificare se zice, că observarea citatei foi 
nu corespunde stărei actuale a lucrului, 
„căci obiectul şi scopul cercetărei, ce 
„se face actualmente, nu este alt ceva, de 
„cât simplamente de-a lămnri toate împre­
j u r ă r i l e privitoare la a j r ' s ' ' t i i t până 
.acum dela guvernul R ) \м. > M de a 
.constata existenţa are ' • Sa cari 
„s'au obicinuit a se pro ; î, partea 
„bisericei pentru a j u s t i l i i *« vu fiunea. 
„şi mai departe a face un ч infor­
m a t i v guvernului insti i. • publice 
„asupra raporturi lor de avere ale biserî-
,celor, cari susţin şeoalele." 
De-odată cu aceasta amintim, că comisi­
unea constă din 7 persoane. Anume d-nii 
Molnár Viktor, cont iliar ministerial de sec­
ţia, ca preşedinte; vice şpanul din loc Fr. 
JeJcel ffişpanul nefiind actualmente acasă); 
Jancsó Benedek şi Kuncz Ignàcz, directori 
supremi de şcoală : Mayr Aurel, profesor 
universitar în Budapesta ; Chopey László, 
profesor de scoale medii şi Hobian, comp-
tabil în ministeriul de finance. 
* 
Gendarmii din Munţii-apuseni. Pe lângă 
multele şicane ce zi de zi le îndură Moţii 
cei harnici din partea gendarmilor, pe lân­
gă caşul anunţat de noi, când gendarmii 
erau să împuşte trei dame din cele mai dis­
tinse familii din Munţii apuseni, — s'au mai 
Întâmplat şi alte escese de cătră soirii gu­
vernului. Eată ce scrie părintele Arieşan 
din Certege în .Tribuna" din 29 iunie: 
Afară de caşul intêmplat în 12 Iunie cu 
ocasiunea nuntei dlui Macaveiu cu domni­
şoara Gomboş, deja publicat, gendarmii asis­
taţi de Ioan Ciama, jude comunal în Vidra-
de-sus, au aflat de bine a întră pe fereastra 
dini înveţător din numita comună, Ioan 
Luca, în absenţa acestuia, şi a'i depărta 
perdelele dela ferestri , cari erau ţesute în 
tricolora! naţional. Pentru această cavale­
rească şi cinstită conduită, după cum ştiu, 
dl Luca a făcut arătare criminală la jude­
cătoria reg. ung. din Câmpeni. 
Acum însă nu numai d-nii gendarmi ne 
pp. vută pentru purtarea frumosului nostru 
tricolor, ci şi alţii, între cari pot să amin­
tesc şi pe pretorul Zaràndi Lipot, care pe 
o mireasă, care a îndrăznit a merge în can­
celaria dînsului cu tricolorul în për, — căci 
e şi matrieulant — a pedepsifo cu carcer şi 
bani. — S'a făcut recurs în causa. 
Amintim însă, că toate recursurile de 
până acum n'au nici un résultat, căci atro­
cităţile gendarmilor se înmulţesc din zi ce 
merge. Părintele Cothişel — cum ştim — a 
făcut arătare ln causa transgresiunei gen­
darmilor faţă de soţia sa. S'a făcut însă 
o astfel de investigaţiune, încât pretorul a 
scos tot pe femeile române vinovate, amenin-
ţându-le că le va pedepsi pe basa unui ordin 
ministerial. 
Mai domol, stimabile, căci Moţii nu ştiu 
de glumă ! 
Parastasul din Reşinari. 
— Raport special al „Trib. Pop." — 
Reşinari, 17 Iunie st. v. 1898. 
Comuna Reşinari. 
La început un mic încungiur, căci aşa 
cred, nu va fi fără de folos, dacă voiu 
cheltui vre-o vorbă doue despre această 
fruntaşă şi românească comună aşezată la 
poalele Carpaţilor, în mijlocul unor posiţii 
cât se poate de pitoreşti. Depărtarea ei 
dela Sibţiu e de vre o zece chim. Drumul 
dela Sibiiu până la Reşinari trece printr'o 
pădure de stejar, proprietatea Sibiiului şi 
continuu mër de ceartă între Sibiiu şi 
Reşinari, pe vremuri când oaspeţii Saşi 
voiau să întindă fundul regiu până peste 
graniţele Ardealului. Dela Sibiiu, depărtare 
de opt c'hm. se începe hotarul Reşinarului, 
•rrü Cii'o traversează un drum frumos, cum 
vai ••: ' .b omului sa^ vadă, plantat fiind 
pe d :! ..'gini cu diferite soiuri de arbori 
stufoşi ş; umbroşi. 
ÍIU;;UÍL0I i comunei se ţin de legea resă-
"ite-iră, afară de puţini neorustici şi şi mai 
,)uţini "om.ini, cari au rëmas greco-catolici 
ive 'le pe vremea, când credinţa se turna 
în inima Românului cu ţevea puştilor şi a 
tunurilor. 
Numërul locuitorilor e de vre-o şase mii, 
cari se îndeletnicesc cu economia de vite, 
cu lemnăritul, cu negoţul, avênd şi un fru­
mos immer de meseriaşi. Poporul, îl vezi 
şi de pe îmbrăcăminte şi de pe locuinţe, 
nu stă rëu şi stătea şl mai bine, ba pot 
zice, foarte bine pe vremurile când ne­
fericitul de rësboiu vamal încă nu pusese 
stavilă negoţului liber. Dovezi destul de 
vorbitoare despre situaţia în trecut bună 
ear' acum bunişoară, sunt edificiul cel 
pompos al şcoalei capitale gr.-or., care e 
unul din cele mai mari şi mai încăpetoare 
din întreaga Archidieccsă, apoi cele doue 
biserici gr.-or. mari şi spaţioase, semn în­
vederat al adâncei credinţe, care era în­
rădăcinată în inimile înaintaşilor reşinăreni. 
In biserica cea mai veche, aşezată în piaţă, 
în mijlocul comunei, sunt înmormântaţi cei 
dintâiu episcopi după unire ai bisericii 
ortodoxe ardelene Gedeon Nichitici precum 
şi Gerasim Adamovici, cari 'şi-au avut reşe­
dinţa aici în Reşinari. 
Biserica cea mare şi mai nouă e aşezată 
pe o colină a unui deal ce se întinde din 
Carpaţi până în mijlocul comunei. In jurul 
acestei biaetici e şi cimiteriul, nu de mult 
şi foarte frumos închis cu grilaj de fer. In 
cimiteriul acesta şi foarte aproape de bi­
serică e capela, mausoleul Marelui Andreiu. 
Capela aceasta foarte cu gust zidită din pia­
tră cioplită, a fost făcută la anul 1877 în 
urma unei resoluţiuni a consistoriului ar­
chidiecesan. 
Pregăt i r i . 
Cu zile, cu septămâni înainte poporul 
reşinărean a fost pregătit şi aştepta cu 
mare dor ziua însemnată de 16 Iunie v., 
de aceea şi-a şi restrâns mânecile pentru 
ca să decoreze şi înfrumseţeze comuna, 
<mrea avea să primească atâţia oaspeţi dis­
tinşi, 
Comitetul parochial în frăţească înţele­
gere cu cel comunal şi cu comisia aran-
giatoare aleasă de Ven. Consister, carea să 
alcătuia din d-nii Dr. D. P. Barcianu, pro­
fesor seminarial, Nicolau Ivan asesor cons. 
şi Dr. Elia Cristea, secretar consistorial, 
încă cu zile înainte s'au apucat de 
întocmirile de lipsă. Din munţii Reşinarului 
s'au adus ca la vre-o 2000 de brazi, cam 
le câte 6—7 metri de lungi, cari au fost 
împlântaţi, cam la câte 4 metri distanţa şi 
pe o parte şi pe alta a stradei principale 
carea duce din capul de dinjos al comunei 
până aproape în centru. In capëtul co­
munei s'a construit un frumos portal din 
brazi întreţesuţi cu ghirlande de stejar, 
avênd în partea din sus o frumoasă 
inscripţie de „Bine aţi veniti* 
Al doilea portal a fost ridicat la strătăie-
rea stradei principale prin Str. Şaguna, 
carea trece prin cîmiter până la biserică. 
La capëtul de dinjos al cimiterului a fost 
ridicat un al 3-lea portal. 
Cu decorarea capelei şi a bisericei a fost 
încredinţat un. florar aflător în slujba .So­
cietăţii de înfrumseţare din Sibiiu", care a 
îmbrăcat biserica cu postav negru, ear' ca­
pela încunjurată cu brazi plantaţi a împo­
dobit-o cât se poate de reuşit. Mulţimea 
g h i r l a n d e l o r , muşchiul ce aco­
perea peatra monumentală şi florile natu­
rale presărate printre muşehiu dădeau o-
chilor un admirabil obiect de privit. 
In fundul capelei, într'o afundătură a-
nume plănuită când cu zidirea, a fost a-
dus dela Sibiiu bustul în mărime naturală 
al marelui Archiereu, care dacă nu më ln-
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şei e acelaşi pe care braşovenii 'l-au adus 
drept semn de recunoştinţă Marelui Ar-
chipăstor Andreiu, din prilegiul aniversării 
de 25 de ani de când a călcat în Ar­
deal. 
Bustul de altmintreni nu prea reuşit, a 
fost aşezat pe un stîlp de piatră de vre-o 
2 metri de înalt, care a fost încunjurat de 
flori. 
Sosirea oaspeţilor. 
încă de Luni oaspeţii au început a curge 
din toate părţile, ear' Marţi încă de pe când 
se crepa de ziuă curgeau trăsurile pline cu 
Români reverenţioşi. La orele unsprezece 
soseşte deodată un convoiu lung de tră­
suri, în fruntea căruia se aflau Ex. Sa me-
tropolitul Miron Romanul, dimpreună cu 
Ilustrităţile Lor, episcopul Aradului Ioan 
Meţianu, episcopul Caransebeşului Nicolae 
Popea ; vicarii Filaret Musta dela Caranse­
beş, Dr. Ilirian Puşcariu din Sibiiu, Dr. 
Aug. Hamsea dela Arad precum şi o sumă 
de protopopi, preoţi şi alte notabilităţi şi 
oameni de frunte ai bisericei şi poporului. 
Primirea. 
Intru întimpinarea înalţilor diguitari ai 
bisericei au eşit până la hâlmul şi obici­
nuita cruce din marginea hotarului comunei 
un şir lung de vre-o cincizeci de pompieri 
călăreţi îmbrăcaţi cu blusă şi chipiu de 
pompieri, avênd în frunte pe căpitanul B. 
Dancăş. Intre aplausele şi vivatele călă­
reţilor, primarul Alenan Dancăş a rostit ur­
mătoarea vorbire: 
Excelenţia Voastră, înalt Preas finţite Dom­
nule archiepiscop şi metropolit ! 
Comuna Reşinari s'a îmbrăcat în haine 
de serbătoare şi a eşit întru întimpinarea 
celui ce vine în numele Domnului. 
' A eşit, Excelenţie, a Vë felicita şi sa­
luta din incidentul actului serbătoresc ce-'l 
îndepliniţi în memoria Antecesorului Ex' 
celenţiei Voastre, în memoria bărbatului 
bogat în fapte mari, ale cărui oseminte 
sunt aşezate ca nişte moaşte sfinte în pă-
mêntul comunei noastre lângă biserica 
cea mare. 
Suntem mândri, că noue ni-e dat să 
Vë putem întimpina şi saluta în persoana 
Excelenţiei Voastre pe demnul următoriu 
al marelui Andreiu. 
Să trăiţi Excelenţă la mulţi fericiţi 
ani — spre a conduce naia bisericei spre 
bhii'Ie şi mărirea noastră a tuturor. 
Să trăiască! 
La aceste cuvinte bine alese a mulţumit 
Excelenţa Sa metropolitul arëtând ţinta pe-
lerinpgiului. Cuvintele Excelenţiei Sale au 
stîrnit aplausele celor de faţă, cari cu toţii 
au en;pt în „Să trăiască" nesfirşite, după 
„Cântece cătăneşti". 
Amicului Vaier M. 
Abia se topeşte neaua j i se ivesc pri 
mele firicele de earbă, când junii noştri 
dela pate îşi pun cujma sau pălăria pe-o 
ureche, şi-o împodobesc cu fire de muşcată 
sau вавсЬіи, primite dela mândre, — şi 
pleacă p'aci 'ncolo la oraş, la „cotare". Şi-
ruri-şi;uri de flăcăi se strecură pe drumul 
de ţeură ce duce în oraş, — sunt voinici 
flăcăii, svelţi ca păltinaşii şi tari ca lemnul 
cornului. Pe unde trec sate şi câmp re­
sună de cântece, de doine de jale se umple 
vëzduhul. Pretutindeni sunt intimpinaţi de 
lume multă, copiii se sbengue veseli în ju­
rul lor, femeile şi fetele ies la poartă şi 
îşi şterg din colţul ochiului o lacrimă ivită 
pe ascuns, ear' bărbaţii privesc zimbind şi 
cu încredere la noua generaţie... 
Acest timp de „cotare" provoacă o miş­
care generală în poporul nostru, o emoţie 
adânca, doină şi duioşie pietutindeni. 
Peste o zi sosesc şirurile din nou în sat. 
In pălărie poartă mulţi „poşuşul" alb, — 
semn că au fost asentaţi. Pe faţa lor un 
amestec de jale şi mândrie, ear' printre ei 
câte un nenorocit de şontorog sau 
câte un mic prichindel pleacă capul de 
necaz, că n'au fost, înrolaţi. Ear' fetele, 
seara la poartă şi Dumineca la horă, rîd şi 
plâng de bucurie şi supërare. 
A - Dar' lunile trec, grâul se seceră, — e 
ultimul seceriş cu cânt şi chiot între iubit 
care călăreţii au pornit înainte înspre Re­
şinari, urmaţi fiind de lungul convoiu al 
trăsurilor ce se ţineau lanţ. Ajunşi în co­
mună poporul cu reverinţă îşi descoperia 
capul şi pornia după trăsuri, pîlcuri-pîlcuri 
până la al doilea portal din strada princi­
pală, ridicat vis-à-vis da edificiul primăriei 
comunale, deasemenea înfrumseţat cu brazi 
şi mesteacăni, din al cărui balcon atêrna un 
jalnic steag. Asemenea steaguri negre mai 
fâlfăiau şi la cele doue biserici gr.-or., la 
şcoală, la capelă, etc. 
Celebrarea Liturgîei. 
La orele şepte dimineaţa, clopotele bi­
sericei chemau creştiuii la sfânta Liturgie. 
Biserica era tescuită de cucernici. Cele­
brarea sf. Liturgii a sevîrşit-o preotul lo­
cului Iosif Goga, dimpreună cu protopopul 
Moldovan, cu preotul Nicolae Diamandi dela 
Beiuş şi Ioachim Muntean, paroch în co­
muna învecinată Gura-Rîului. Dela Che-
ruvic încolo cântările liturgice le-a exe­
cutat corul dlui profesor George Dima, aşa 
fel, cum numai Reuniunea pusă sub a 
d-sale diriguire ştie cânta. La 10 oare s'a 
terminat slujba bisericească şi poporul ce 
eşea din biserică, ca albinele din coşniţă 
urma preoţilor, cari aveau în mâni s. odoare, 
baldachin, sf. cruce, sf. Evanghelie, sf. pra­
pori, pe cari îi duceau fruntaşii mai în vîrstă 
ai comunei. (Va urma.) 
Die redactor! 
In şirul frumoaselor şi împunëtoarelor ser­
bări desfăşurate în memoria archiepiscopu-
lui şi Metropolitului Andreiu baron de Şaguna, 
îmi daţi voe să vë fac un scurt raport şi 
despre serbările din acest centru românesc 
al Bănatului. 
Duminecă, în 14 Iunie, s'a ţinut în cate­
drala Caransebeşului un parastas solemn in­
tru amintirea marelui prelat. Un pubiic nu­
meros era de faţă, ear' părintele protopres-
biter A. Ghidiu întro măeastră cuvê -^ re 
a înfăţişat figura şi meritele Archiereului, 
care a reînviat biserica noastră din mor-
mêntul veacurilor şi i-a dat locul ce i-se 
cuvine. 
In aceeaşi zi, după ameaz, la 5 oare s'a 
început şedinţa festivă, a r an j a t ă de socie­
tatea de lectură „Ion Popasu" a tinerimii 
dela Institutul teologie-pedagogie diecesan. 
Sala „Comunităţii de avere ' era înghesuită 
de un public ales şi foarte numeros. Am 
însemnat pe domnii: Teodor cav. de Se-
racin, locotenent mareşal, prot. A. Ghidiu 
şi preoţimea locală, preşedintele Comunităţii 
de avere Ilie Curescu cu doamna, maio­
rul în p. Topal, profesorii cu doamnele, 
funcţionarii dela „Com. de avere* ş. a. Pro­
grama bine întocmită conţinea doue coruri 
de bărbaţi : La mormêntul marelui Andreiu 
de D. Cunţanu, şi Priceasna „Lăudaţi", de 
Sequens, în corul din urmă s'a distins vo­
cea solistului Romul Pârvu, ped. absolut. 
Alte doue coruri mixte, mai multe piese 
pentru orchestră, un solo pentru flaută, exe­
cutat de elevul de ped. N. Şola, toate au 
dovedit stăruinţa neobosită a tinerimei şi a 
dirigentului prof. de musică Ant. Sequens. 
Elevul de teologie Cornel P:inciovanu a re 
citat cu mult avênt o poésie ocasională „In 
memoria marelui Andrei bar. de Şaguna*, 
scrisă pentru şedinţa festivă de preotul Al. 
Muntean al lui Vasile. Punctul de căpete­
nie al programei a fost fără îndoială dis­
cursul festiv rostit de prof. G. Sêrb : * Viaţa 
şi faptele marelui Şaguna." 
Dl profesor ne-a întreţinut vorbind îa In­
troducere despre timpul dinainte de Şaguna 
şi îa deosebi soartea bisericii şi naţiunei ro­
mâne dela desbinarea religioasă din sinul 
ei şi până la venirea lui Şaguna în Ar­
deal ; a arătat apoi în cuvinte bine simţite 
ce largă activitate a desvoltat Şaguua, ter­
minând vorbirea cu individualitatea ma­
relui bărbat al Românilor. Vorbirea aceas­
ta aleasă si întreţesută cu exemple foarte 
instructive din viaţa lui Şaguna şi cu vor­
be înţelepte grăite de însuşi neuitatul Arhi­
ereu, a făcut bună şi adâncă impresiune, 
şi sperăm că se va da publicităţii in între­
gimea iei. 
Să vadă mai ales tinera generaţie ce în­
suşiri admirabile au putut să se întruneas­
că într'un singur om ales ; să vadă ce ini­
mă românească, ce minte sănetoasă în corp 
sănetos şi frumos, ce cunoştinţe de carte, ce 
cunoştinţă de oameni a întrunit Şaguna ! 
Astfel, prin ace3te festivităţi Românii 
caranşfbeşeni şi-au achitat bine datoria de 
pietate, ce trebue totdeauna să păstreze 
Arhiereului Andreiu, nemuritoriului prelat, 
care cu drag si-a dat viaţa întreagă nea­
mului românesc. 
Când mereu vom înălţa rugăciuni pen­
tru odihna sufletului seu, atunci mereu 
va arde în inimele noastre focul sfânt al 
iubirii de neam şi biserică, aşa cum a ars 
şi în inima lui Şaguna. 
Căci altfel nu dăm înainte, nu ne afir­
măm, ci perim cu zile. 
iei. 
Boala împerătesei—regină. 
In timpurile din urmă erau rëspândire, 
mai în fiecare z\. multe şi diferite ştiri 
despre boala M. Baie împerătesei regina 
Eiisabeta, Augustei soţii a monarchului no­
stru. Noi n'am vot së reproducem aceste 
şiiri până nu le vom vedea con­
firmate ori desminţite. Cu durere vedem 
acum, că ele sunt adeverată, căci le con­
firmă însăşi foaia oficioasă „Budap. Cores-
pondenz1 cu urmâtoriul comunicat: 
M. Sa împerăteasa—regină se va duce 
pela mijlocul lunei Iulie Ia scalda dela 
Nauheim, spre a face acolo cură. 
Suverana pătimeşte deja de mai ral 
timp de anemie, care s'a a gravat Încă It 
earna trecută prin boala numită neur'ú, 
adecă aprinderea de nervi, însoţită de in­
somnie ce ţinu mai multe luni ; e ir' aceston 
urma o dilatare a inimii ln mesura шо-
destä. 
Ducèudu-se traiu pe deplin liniştit, a-
ceasta stare a boalei nu dă loc la îngrijiri 
.serioase ; totuşi medicii au recomandat ca 
cea mai mare stăruinţă, de a se supune la 
scalda suspomenită tratamentului metodic 
ce se practica acolo, pentru a întări ти?сИ 
inimei". 
Majestăţile lor au şi plecat, Sâmbăîă des 
de dimineaţă, împreună la Ischl, unde su­
verana va sta vr'o 14 zile şi apoi vaplea 
la scalda Nauheim. 
Ziarele din Viena publică coloane Întregi 
despre originea, desvoltarea şi actuala stan 
a boalei M. Sale. Din toate reiese că su­
ferinţele trupeşti ale Augustei Suverane 
n'ar fi luat aşa desvoltare, dacă loviturile 
soiţii neîndurate n'ar fi lovit în aşa mod 
crud si simţemintele extrem de gingaşe ale 
sufletului şi inimei M. Sale. 
înălţăm rugi ferbinţi cătră atot puterni­
cul, pentru însănetoşarea cât mai curând 
a bunei Suverane! 
(Scalda Nauheim se află ln provincia Hessii 
din Germania; apele d'aeolo sunt toarte tari, sân­
te şi calde ; mai ales Insa bogate In acid carbonic; 
este cea mai bună scaldă cunoscută pentru acei! 
soiu de boale complicate) 
Telegrama M. Sale Regelui Carol I 
La telegrama pe care dl primar C 
F. Robescu a trimis-o M. S. Regelui 
în numele şi în mijlocul aclamaţiu-
nilor miilor de oameni adunaţi pi 
Câmpul Ltbertăţei dela Filaret (Bucu­
reşti), Majestatea Sa a binevoit i 
rëspunde prin următoarea telegramă 
Dlui Robescu 
Primar al capitalei. 
Am primit cu bucurie asigurările m 
ţemintelor credincioase cc d-voastră im 
exprimaţi în numele cetăţenilor iulik 
Mele Capitale, ca şi a primarilor şiib 
legaţilor din Ţară. 
Trimit via Mea mulţumire ţ 
călduroasele Mele salutări tuturoi 
cari s'au întrunit spre a serba o 
aniversare care a pregătit domoli 
constituţionala. 
Sub puternicul scut al legei noM 
fundamentale, care asigură drepturkce­
tăţeneşti, Rommânia s'a întărit ştabul 
şi iubită. Colea la desfăcut de cucuruz, 
când rândunelele pleacă in depărtări, pleacă 
şi răgutele, lăsând scăldaţi în lacrimi pă­
rinţi, rudenii, mândră, câmp şi crâng. Şi 
earăşi doineşte flăcăul, din glas şi fluer să 
jeleşte, şi jelea îi îneacă cântul. In cântecele 
lui de acum îşi toarnă tot ce-i munceşte su­
fletul, toată iubirea faţă de mamă, pe care 
o părăseşte, tot cutremurul neînţeles 
ce Га simţit la sînul iubitei, pe care 
o lasă pe 3 ani, poate pentru totdeauna.. 
căci, de, şi iubita lui e o femeie şl flăcăul 
cunoaşte bine nestatornicia femeei 1 In 
aceste cântări e tot ce are flăcăul mai 
giugaş, toate simţirile lui mai delicate. 
Dar' ori-cât de apăsată i-ar fi inima, el 
şi-o ia, cum am zice, în dinţi, şi pleacă 
„sub steagul neamţului", pleacă pentru-că 
i-a sosit : 
Carte dela 'mperăţie 
Să se ducă 'n cătănie.. . 
Carto neagră 'mpărătească, 
Să meargă să cătănească. 
Şi se întreabă adesea cărturarii noştri, 
că de ce atâta jale când flăcăii noştri cei 
vârstnici pleacă la oaste, acei flăcăi, cari 
dau cel mai sănetos contigent la armată, 
cari în rësboiu dovedesc mai mult curaj şi 
eroism? De ce când pleacă la oaste cântă 
de dor şi varsă lacrimi, pe când bunăoară 
Sasul cel lung şi fără traistă nu mai iese 
din „Juch ei Dideldumdei* ? Doar' acum nu 
maie siluirea de demult, nu-i mai înhaţă cu 
funia, cu „verbung", ci-şi împlinesc; o fru­
moasă datorie faţă de patrie. . . 
• 
Nu, iubiţii mei, să nu judecaţi greşit, nu 
e frica de armă şi de viaţă amara, căci 
fiii poporului român nu cunosc ce i frica. 
Cu totul alt teraeiu îşi are jalea lor. Tre­
bue să vë coboriţi la oopor să i pătrundeţi 
adânc viaţa lui, să vedeţi condiţiile între 
cari cresc fiii lor, tă-i vedeţi cum se des-
voaltă în el în mod extraordinar dragoste 
faţă de tot ce-1 înconjoară, lan, pădure, 
flori şi paseri, vecini şi vecine şi pe urmă 
faţa de crăiasa tuturor acestora, faţă de a-
leasa visurilor. Nime nu ştie iubi ca Ro­
mânul şi nime, nime nu se desparte uşa de 
greu de ce iubim, ca noi cei crescuţi la 
sate. E greu pe urmă să te împaci aşa 
de odată cu o altă situaţie şi să o rupi 
cu trecutul, intrând cu totul în o nouă şi 
necunoscută lume. Oroarea faţă de ne­
cunoscut, neîmpëcarea cu situaţia cea nouă 
şi duioşia faţă de trecut faţă de stările de 
la vatra unde de copil ai crescut, şi unde 
tot pârlazul îţi e iubit — eată temeiul psi-
chologic al adânc simţitei jale ce tremură 
in cântările cătăneşti. 
Dl prof. Enea Hodoş, valorosul nostru 
bărbat, care prin neobosita-i activitate li­
terară atrage tot mai multă atenţie şi sim­
patii asupra-şi, — şi-a*dat perfect seamă de 
rolul cântecelor cătăneşti în viaţa poporului 
nostru şi de valoarea lor poetică, când s'a 
decis a ne îmbogăţi literatura noastră cu o 
colecţie de cântece de acestea. 
Colecţia a apărut în zilele acestea ca bro­
şura a 13-a din „Biblioteca noastră' de sub 
direcţia dlui Hodoş şi este închinată me-j 
moriei generalului Traian Doda, exemplului 
de soldat român, „sufletului generos şi ca 
durere pentru biet poporul român a'ât de 
muncit şi asuprit". 
Această colecţie pare a fi o parte Intre 
gitoare a „Cântecelor Bănăţene', publicaţi 
de dl Hodoş în aceeaşi biblioteca numa 
înainte de asta cu vre-o trei sëj)fomàni 
Este şi aici aceeaş îngrijire, acelaş gus 
ales 11 alegerea şi cernerea poeaiilor. Шщ 
consideraţii critice în folosirea limbii şi 1 
menţinerea idiomelor proprii limbei popi 
rale. (Vezi: poesiile de sub 16, 20, 3 
48 etc., cincior în loc de ulcior, spăiii 
cuniu, etc.) Cântecele aceste sunt alese d, 
acelaş jur (al Caransebeşului) ca şi „Cai 
tecele bănăţene". In ambele colecţii 
Hodoş a ştiut să observe strict acel prii 
cipiu, lansat mai întâiu de cunoscuţii f< 
klorişti germani, fraţii Grimm, că num 
acele colecţii de poveşti, poesii şi legem 
poporale au valoare literară şi pot sei 
de temeiu la scrutări ştientifice, caii co 
servă idiomele poporului întocmai. 
Cu un cuvent : cântecele cătăneşti di 
Hodoş îi fac onoare. 
Mai sus am arëtat moto.ul, iavoarele 
dau naştere acestor cântece. Voi scoa 
vre-o câteva motive la iveală, după impi 
siile primite în urma acestor colecţii. 
Mama este cel diatâiu şi cel mai nesec 
Serbările Şaguna în Caransebeş. 
г 
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V 1 avênt neaşteptat în toate ramurile 
utivităţii publice. Trebue să ne amin-
b'in dar' cu adencă recunoştinţă de aceşti 
krbaţi cari au muncit şi luptat cu voi-
жіе trecénd prin grele încercări spre 
i împlini dorinţele poporului şi aspira-
hnea naţională. 
CAROL. 
Telegrama aceasta a făcut o pro­
fundă impresiune în ţara întreagă. 
Ea este o zdravănă şi meritată lecţie 
pentru flevişti, cari şi în ziua de 11 
Iunie au încercat să provoace scandal 
de strada, să tulbure astfel măreaţa 
adunare. 
J N U U i i i 
Arad, 4 Iulie n, 1898. 
L:t parastasul festiv din Reşinar au 
participat ea representanţi ai „Reuniunii 
sodalilorromâci din Sibiiu" domnii: membru 
«orar Nicolae Simtion. tipograf; vicepreş. 
Ioan G:mea, măiestru cojocar; cassarul 
Sorea Crucită, in. croitor ; controlorul Ioan 
Roşea, măiestru păpucar, membrii din co 
Êtet: Z. Aron, m. cismar; Z. Voilean, m. 
croitor ; Pavel Imberuş, lustruitor ; G. Baciu, 
Mdal mësar şi Nicolae Domnariu, m. cio-
botar, ear' memrele active ale corului 
,,Reuniunei sodalilor" prin d-na Rosa Ganea, 
Maria Grecu, Elena Roşea şi d-şoarele : 
Eugenia Grecu. Elena Poponea şi Para^chiva 
Rempold. Cununa depusă de Reuniune 
poartă inscripţia : „Reuniunea sodalilor ro­
mâni din Sibiiu ' — „Patronului ei, prototip 
al muncii neobosite!" Tipografia archi-
Eecesană, fondată de marele Şaguna a fost 
represeiitatä prin dnii Ioan Vâtăşan, di 
rector; Ludovic Binder, director technic; 
Dumitru Opriş şi George Poponea, tipografi. 
Cununa depusă poartă inscripţia „Pesoualul 
actual al tipografiei"—„Fundatorului tipogra­
fiei archidiecesane". 
Unde a rëmas comitetul Asoci­
aţiunei? Suntem informaţi că publi­
cul românesc, care a participat la 
festivităţile din Sibiiu şi Reşinari, a 
fost foarte neplăcut atins de faptul 
că „Asociaţiunea transilvană", la care 
Şaguna a pua peatra fundamentală, 
n'a fost oficios representată. Comite­
tul, cum ştim, residează în Sibiiu, şi 
cu toate că aproape fiind, a uitat (?) 
să-'şi împlinească datorinţa faţă de 
marele bärbat, cum în demn mod 
şi-au împlinit'o alte reuniuni de acolo, 
bunăoară cea de musică şi a mese 
riaşilor, cari existenţa lor n'au s'o 
mulţumească lui Şaguna. B foarte 
regretabil, că comitetul Asociaţiunei 
nu e la locul şi nivelul necesar! 
* 
Dl Andreiu Bârsan, distinsul profesor 
dela Braşov şi cunoscutul publicist, a ţinut 
în Braşov o strălucită cuvântare în memo­
ria lui Şaguna, mânecând mai ales din acel 
punct de vedere, că Şaguna are un rol de 
căpetenie la înfiinţarea Asociaţiunei. Clasica 
vorbire a fost întreagă publicată în numë­
rul de Duminecă al „Gazetei Transilvaniei". 
* 
Seminariul din Arad n'a serbat. Publi­
când rapoarte despre modul demn cum s'a 
serbat memoria lui Şaguna la seminariile 
din Sibiiu şi Caransebeş — nu putem яа nu 
constatăm, că Seminariul român din Arad, 
de sub cârma directorului Hamzea a ţinut 
să remână cel din urmă, abţinendu se dela 
manifestaţii, cum le ar fi meritat intemeie-
toriul şcoalelor române. — Punem şi aceasta 
la răvaş între meritele părintelui Hamzea. 
Stipendii din fundaţiunea Gojdu. Comi­
tetul fundaţiunei Gojdu a publicat concurs 
pentru conferirea stipendiilor pe anul scol. 
1898 99. Concurenţii au să documenteze 1. 
că sunt fii de cetăţeni ungari şi se ţin de 
biserica greco.-orientală română; 2. că 
studiază cu succes bun la v reun institut 
din patrie ; 3. că n'au avere proprie şi că 
părinţii nu sunt în stare să-'i susţină la 
şccale. Fiecare concurent are să indigiteze 
specialitatea la care se aplică. Ceicevoiesc 
să studieze în streinătate, să dovedeaseă 
necesitatea, căci trebue să se ceară în cu-
viinţarea ministrului. Totodată se provoacă 
toţi stipendiştii actuali să arete resultatul 
studiilor din 1897/98. — Petiţiile instruate 
cu documentele de lipsă sunt a se adresa 
représentante! fundaţiunei Gojdu (Budapest, 
VII Király u. 13 sz.) până la 5 August n. 
a. c. — Extragem aceste date din „Tele­
graful Român* unde s'a publicat concursul. 
Ne permitem însă observarea, că secretariul 
fundaţiunei şi-ar fi putut lua osteneala (cum 
îşi ştie lua salariul cel mare pentru o mică 
muncă) să ne trimită şi nouă concursul, 
căci har domnului, suntem şi noi din tabëra 
lui Dzeul 
Dela rectoratul interntului pavelian pri­
mim următorul avis. Părinţii, cari ar doii, 
ca pruncii lor în anul scolastic 1898/99 să 
fie aşezaţi în Internatul Pavelian de băieţi 
gr. cat. de lângă gimnasiul superior gr. cat. 
din Beiuş. sunt avisaţi, ca cel mai mult 
până la 20 August, a. c. să-şi trimită supli-
ccle la Rectoratul acelui internat. Taxa de 
întreţinere la an e : 120 fl ; pentru haine 
uniforme : 30 fi. Taxele sa solvesc în doue 
rate anticipative: la 1 Septembrie şi 1 Fe­
bruar. 
Rectoratul Internatului Pavelean. 
Dela graniţa Galiţiei se vesteşte 
foilor maghiare că tulburările antise­
mite trec şi în Ungaria. Mai multe 
sate ungare aproape situate de Ga-
liţia protestează în contra inmigrării 
Ovreilor şi ameninţă a se rescula. 
Din pricina aceasta a plecat din Ca-
şovia un pluton de gendarmi în co­
munele mărginaşe ale comitatului Zips, 
pentru a împedeca de timpuriu lăţi­
rea mişcărilor antisemite. 
Medicii cercnali şi pensia. Ministrul de 
interne a făcut zilele aceste declaraţia, că 
în proiectul legii pentru statificarea adminis­
traţiei va fi şi un articol special despre 
pensionarea medicilor. 
Timbre şi mărci postale noue 
în coroane este hotărît a introduce 
în curênd ministeriul nostru de co­
merciu. 
Mare foc în Orăştie. O familie întreagă 
arsă de vie! Cetim în „Revista Orăştiei - ' : 
Mercuri spre Joi noaptea (29 spre 30 Iunie), 
la miezul nopţii earăşi alarma de foc a deşi 
teptat cu spaimă din somn pe locuitori-
Orăştiei. Era un foc de tot mare : trei case 
(Nrii 36, 38 şi 40) spre strada în drumul terii, 
erau acoperite de o mare de flăcări, ase­
menea 2—3 edificii în fundul curţilor. Pom­
pierii sosiţi târziu şi cu lipsă de pumpe n'au 
mai putut mântui nimic în curţile cuprin­
se de foc. In doue ore totul a fost prefă­
cut în cenuşă. In curtea casei Nr. 36 şe­
dea măsarul H. Nemecsek, cel care îu 
noaptea de 21 spre 22 Maiu a ars 
în strada Mănăstirei! Umpluse curtea 
de scânduri în formă de rug, puse spre 
uscare. Scândurile dînsului au luat foc. 
Se crede, că un rôuvoitor і-Га pus acum 
de nou. într'o clipă curtea a fost umplută 
de flăcări cât de prin case abia au mai pu­
tut fugi locuitorii speriaţi. Casele din a-
mêndouë lăturile curţii, precum şi cea din 
fund aprinse ardeau dm trei laturi împre-
giurul curţii, ear' în mijloc cele 2 vagoane 
de scânduri ! Era ceva grozav. 
Dar' aproape de orele 2, un cuvent fio­
ros începu să se dee din gură în gură : că 
pe unul dintre locuitori, cel din fundul cur­
ţii, cu nr. 26, nu l'a vëzut nimenea şi e 
temere că a ars în casă ! . . Au început a 
atinge prin curte vatra de jar spre a 
I aepropia de casa din fund. 
Şi privelişte fioroasă a aşteptat pe cerce­
tători : Tată! familiei, strungarul Holtrich, 
venit abia de o lună dela Braşov la 
Orăştie, cu femeia sa tineră şi trei copile 
sub 11 ani, foarte drăguţe, erau zăcend jos 
în o odăiţa mică, arşi, prefăcuţi mare parte 
în scrum ! 
Un murmur de durere şi milă a cuprins 
pe toţi şi sinistrul focului apărea fiecăruia 
întreit de fioros prin această jertfă de cinci 
vieţi ce 'şi-a luat. 
In ziua următoare, Joi, s'a făcut repede 
o colectă pentru înmormentarea nenorocitei 
famili, străină si soracă; s'au strîns deloc 
peste 50 fl. şi după-ameazi au fost duşi în 
isvor pentru acest fel de cântece. Flăcăul 
român e puiul mamii. La sînul ei a crescut, 
de ea se desparte mai întâiu, pe ea a iu­
bit o mai mnlt de cât pe ori-cine din lume. 
Dragostea de mamă e cu mult mai inten­
sivă de cât faţă de tată. Pentru aceea mama 
Îşi şi plânge feciorul mai mult. Ear' fe­
ciorul cu jale îşi ia ziua bună dela ma-
mă-sa : 
„Mö duc mamă la cătanc 
Tu rëmâi şi-'mi spală haina 
Le spală In lăcrimele 
Le usoă pe gărdurele 
Tot în dor şi tot tn j e ' e" . . . 
Ear' din deportare Îşi aduce cu dor amite 
de chinuita maică de acasă şi cântă astfel : 
„Amărltă turturea 
Să më treci Italia 
Sä më duc In ţara шѳа 
Să mai vöd рѳ maicä-mea 
Amărltă, jăluită 
Lacrimile jos li pică". 
Mişcător e acel tablou unde fiul blastemă 
pe raamă-sa că de ce l'a făcut „frumos, 
Neamţului de bun folos", mai bine s ă ' l fi 
făcut fată, căci astfel n'ar fi cătănit nici 
odată. 
Iub'.ta. Cel mai puternic sentiment după 
dragostea faţă de mamă e dragostea faţă de 
aleasa inimii. Durerea şi îndoeala, că se 
desparte acum de aceea, cu care atâtea 
zile şi nopţi de fericire a petrecut în ne-
\ vinovate desfătări, şi acum trei ani să nu 
І o mai vadă. Ear' : 
„Trei ani e vreme lungă 
Cine poate să-'i ajungă?" 
E grea bieţilor ficiori mai ales despărţirea. 
Fetele mai îndrăgostite se ofer chiar să le 
ducă şi pe e le : „Fa neicuţă ce-'iputea şi 
më ia cu Dumnea-Ta", dar' el cu durere 
vede imposibilul şi-'i rëspunde : „Mândro 
unde mergem noi, nu e earbă, nu e grâu. 
numai sânge până 'n brâu*. Induioşitoare 
e următoarea despărţire : 
— Tu te duci. neico, sërace, 
Eu cu dorul tëu c^-oi face? 
— Tu li face, mândro Ыпѳ, 
Că inima mea 'ţi romane 
Ia-o tu ş'o pune bine 
Ş'o sădeşte în grădină 
In grădină la umbrită 
Şi-'i du apă In guriţă. 
De-'i vedea c'o lăstari 
Să ştii, mândro, c'oi veni, 
De-'i vede că vestejeşte 
Nu mai trage a mea dădejde. . . 
O şi câte fete nu mai aşteaptă, ca să 
vestejească acest simbol al dragostii, ci 
abia ce a plecat bietul soldat, ea şi gă­
seşte altul. 
Neamţul. Nu este aproape nici o poésie 
în care soldatul să nu se plângă împotriva 
„neamţului - ', care'1-a „scris cătană". Neam 
ţul e de vină la toate, el îi dă „viţelul-
Incroşat", el îl hrăneşte cu ,,prefunt uscat, nici 
cu apă nu i muiat, nici cu sare atr-'i sărat, 
numai cu lacrimi udat' . . . E mare ura 
împotriva acestui neamţ, care pare a fi un 
năbădăios straja-meşter. 
Impëratul. „Мё duc cătană împëratului". 
Numai de împërat şi nici-când de craiu e 
vorbă în cântecile noastre cătăneşti, soldatul 
vorbeşte cu respect de împëraul seu şi 
poartă cu drag „pue 'tului". E 
evident că pe împërat II socoate de supre­
mul seu şef. Are credinţă şi alipire cătră 
! acest şef. E remarcabil, că dragostea de 
] ţeară, de patrie dispare cu desevîrşire faţă 
I de dragostea cătră o persoană, cătră 
I Impërat ! 
J Centrele militare. In poesiile cătăneşti se 
face adese-ori alusii la acele centre, unde 
sunt staţionate regimentele româneşti. Sibiiu, 
Arad, Lugoj, Bosnia şi mai ales Italia, 
ţeara Tălianului. Vorbind de Italia, eată 
cum cântă soldatul : 
„Şi më duc, maică, më duc, 
Unde 'nfloare tămâia 
Nu mai vin pană-'i lumea. 
Unde 'nfloare şi piperiul 
Nu mai vin pân'o fl ceriul. 
Amintind centrele militare, Îmi vine în 
minte că am auzit la Sibiiu un astfel de 
cântec, care ar putè fi boboc în colecţia 
dlui Hodoş. Eată-'l : 
„Do-ar da Dumnezeu un foc 
Să ardă oraşul tot 
Să rëmâie numai parii 
Să se 'nţepe ghinărarii, 
Ghinărarii şi maiorii 
Că ei efttänese feciorii; 
Mai rëmâie uliţa 
Unde 'mi şede mândruţa. . . 
Nostalgia pe urmă transpiră din toate 
cântecile soldatului departe de casă şi de 
ai sei. 
Nu më mai extind însë, căci prea multe 
specimene ar trebui să citez din excelenta 
coleţie. O recomand însë tuturor cetitorilor 
acestei foi, ca o admirabilă lectură. 
П. Chendi. 
3 sicriuri pe 3 carë Ia mormânt. Deşi ne 
cunoscuţi, aproape tot oraşul 'i-a petrecut 
la gropă plângênd pe urma lor şi cope-
rindu-le cosciugurile cu cununi de flori. 
Acesta e al cincelea foc In Orăştie din 
toamna trecută până acum! 
Din ce vor fi t răind cei 1091 advocaţi, 
1186 medici, 230 dantisti; 1033 ingineri, 
293 architecţi, 195 pictori, 35 sculptori şi 
425 ziarişti, ce se află astăzi în capitala 
Buda-Pesta ! ? 
Şese copii omorîţi de zid. In Nyiregyhâza 
lucrându-se la biserica ovreiască, s'a pră­
buşit un zid şi a omorit 6 copii de muncitor. 
* 
Baron intrat de voie bună în casa ne­
bunilor. Zilele aceste a făcut mare sensa-
ţie în Pesta tîrîrea baronului Kemény György 
în casa nebunilor. Toate ziarele maghiare 
făceau imputări poliţiei, că a dus cu dea-
sîla In casa nebunilor pe un om sănetos, 
chiar fără ştirea şi învoirea rudeniilor. Ba­
ronul Kemény dä acum o declaraţie în 
toate ziarele, în care spune pressei, că deşi 
nu e tocmai nebun, totuş are nervi sdrun-
cinaţi şi că In noul sëu sălaş dintre nebuni 
se simte foarte bine, căci aici creditorii nul 
mai pot urmări! Spune că a Intrat de voie 
bună în sanatoriu ! — o fi şi acesta un nou 
sport al baronilor unguri ! 
• 
„Cântece cătăneşti", este titlul celei mai 
proaspete broşuri din „Biblioteca Noas ră" 
ce apare îu Caransebeş sub direcţia dlui 
profesor Enea Hodoş. Preţul 14 cr. 
* 
Păziţi-ve sănetatea! Tuturor celor-ce su-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane, 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
dela farmacia dim Dr. lulius Schopper in 
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apotecă! 
Poşta redacţiei. 
Dl Petru Vancu, Înveţător. Lăudăm intenţia Dt i l e 
de a publica monografiile frrntaşelor comune Made-
rat şi Cuvin. Când vom avea timp vom tracta şi 
noi încă odată chestia scrierei de monografii. Inoât 
pentru caşul acesta noi suntem de părerea Dtale, 
ca adecă să le scoţi în broşuri. 
Invite re ia abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe 
al III-lea Quartal resp. al II-lea sein. 
1898 la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea' foii, sunt cele următoare: 
în Monarchie : 
Pe un an îl. 10.— 
Pe Va an „ 5.— 
Pe V* a n • • > » 2.50 
Pe o lună 1 . - 1 « 
Pent ru România şi străinătate 
Pe un an franci 40 — 
NUMERII DE DUMINECA 
pot fl abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe un an, avênd 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Domnii cari se abonează la 
foaia de zi cu 10 fl. pe an, nu au să 
mai plătească nimic pentru adausul po­
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P u b l i c a r e de l icitaţiune. 
Pe basa dicisiunii Ven. Consistoriu diecesan din Arad, Nr. 948/898 
prin aceasta să aduce la cunoştinţa publica exarendarea bunului şi a 
dreptului de vînat aparţinător fondului preoţesc de pe hotarul St. Mihaiul 
rom. şi adecă : 
I. Parcelă Nr. I. aşa numită „PALCO" în extensiune de 465 jugëre 
725 stângini pătraţi se exarendează în 3 parcele şi adecă : 
a) Casa cu extravilanul de 11 jugëre, preţul exclamării 223 fl. 
arenda anuala. 
b) Parcela triunghiuală între hotarul Utvinului, drumul Partei şi pă-
mênturile urbariale în extensiune de 56 jugëre cu preţul exclamărei 
641 fl. 07 cr. aronda anuală. 
c) întreg restul, pămontul „PALCO" mărginit cu drumul Părţii, ho­
tarul Utvinului, pämenturile Ieszenszky, drumul Uj-Pécsului şi pămenturile 
urbariale în estensiune de 398 jugëre 725 stângini pătraţi, preţul escla-
mării 4561 fl. 08 cr. sau 11 fl. 46 cr. la juger arânda anuală. 
II. Parcela Nr. III. aşa numită „Selişteanţa" în estensiune de 604 
jugëre 941 st. pătraţi se esarendează întreagă eu preţul esclamäiii de 
7254 fl. sau 12 fl. la juger arendă anuala. 
III. Parcela aşa numita „Belerit" în estensiune de 491 jugëre 608 
st. pătraţi asemenea se esarendează în întregul seu, cu preţul esclamării 
de 3932 fl., sau 8 fl. la juger arendă anuală. 
Bsarendarea se face pe timp de 6 ani dela 10 Octomvrie 1898 
până inclusive 1 Octombrie 1904 pe lângă condiţiunile speciale, cari sunt 
espuse şi se pot vedea atât la subscrisul în Arad cât şi la oficiul paro-
chial decă la preotul Nicolae Groza din St. Mihaiul rom. şi la protopo­
pul Dr. Traian Putici în Timişoara. 
Esarendarea se face prin oferte îa scris, adresate direct subscrisului 
pânâ la terminul de 15 Iulie 1898, în care pe lângă suma ofertului întreg 
şi după jugăr,oferentul are a dechiara,că condiţiunile speciale de esaren-
dare le cunoaşte şi primeşte în intreg conţinutul lor, avênd a depune la 
cassa consistoriala lOo/o a preţului de esclamare cu cauţiune. 
Arad, la 1 Iulie n. 1898. 
189 2 - 3 Petru Truţa 
fisc. consistorial. 
Licitaţiune minuendă. 
Com. par. gr.-or rom. din comuna Şeitin în 10 Iulie n. a c. la orele 
2 p. m. ţine licitaţiune minuendă publică, la casa comunală din loc, ln 
causa îngrădirei bisericei şi a construirei unui chor. 
Preţul exclamurei e stabilit prin specificarea speselor în 2773 fl. 31 
cr., din cari înainte de începerea licitaţiunei întreprinzëtorii au a depune 
vadiu de 10°/ 0 pe lângă declaraţiuue că cunosc planul şi preummari 
de spese. 
Com. par. îşi susţine dreptul de a da lucrul acelui întrepîimfetom 
în care va avea mai bună garanţie 
Planul şi preliminarul se pot vedea în ori ce timp la subscrisul pre­
şedinte. 
Şeitin, la 30 Iuniu 1898 n. 190 2-2 
Demetriu Micu 
not. com. par. 
Constantin Roşeau 




Alulirott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. czik 102. §-a ér­
telmében ezennel kőzhirre teszi, hogy a aradi kir. járásbíróság 10234 B.j. 
számú végzése által Varga Fenenczné végrehajtató javára Geiszler Kar-
mes aradi lakos ellen 100 frt —• kr. tőke és járulékai erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt és 327 frt — km 
becsült bútorokból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak 
Mely árverésnek a helyszínén, Arad, Deák Ferecz u. 9 1. leendő esz­
közlésére 1898 ik július hó I l i k napjának délelőtt 10 órája határidőül 
kitüzetik ез ahhoz a venni szándékozok ezennel oly megjegyzései hivat­
nak meg: hogy az érintett ingóságok esen árverésen, az 1881. évi LX 
t. cz. 108. §-a értelmében a legtöbbet igeröaek becsáron alul is eladatni 
fognak. 
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. XL. t. cz. 108 §-ában 
megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő 
Kelt Aradon 1898 június hó 28 napján; 
Kunday 
bírósági végrehajtó, 
Se primesc comande pentru următoarele lucrăr 
ente 
s-
Preţuri foarte moderate 
Ori-ce comande se efectuesc prompt. 
1 
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